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LIEBF..SLIEDER 
op. 52 Nr . 1-18 (1868/69) 
Verse aus •Polydora« 
nach russischen, polnischen und 
ungarischen Tanzliedern 
I. 
Rede , Madchcn , allzu licbcs, 
Das mir in die Brust . die kiihlc. 
Hat geschleudcrt mil dcm Blickc 
Diesc wildcn Glutgefiihlc! 
Willst du nicht dcin Herz erweichen, 
Willst du , cine Obcrfrommc, 
Ras1cn ohnc lrautc Wonnc, 
Oder willst du, da6 ich kommc? 
Rastcn ohnc traute Wonnc -
Nicht so biller will ich bii6cn. 
Komme nur . du schwarzcs Auge , 
Kommc, wcnn die Sterne grillkn . 
2. 
Am Gestcinc rauscht die Flut, 
Hcftig angctricben : 
Wcr da nicht zu seufzcn wei6 , 
Lemt cs untcrm Licbcn . 
3. 
0 die Frauen , o die Frauen, 
Wic sic Wonnc taucn! 
Ware lang cin Miinch gcwordcn, 
Waren nicht die Frauen! 
4. 
Wie des Abcnds schiinc Rote 
M6cht' ich armc Dirnc gliihn, 
Einem , Eincm zu gclallcn , 
Sander Ende Wonnc spriihn . 
LOVE-SONGS 
op . 52 nos. 1-18 (1868/69) 
Verses from "Polydora" 
after Russian, Polish and Hungarian 
dance-songs 
German translation by Daumer 
I. 
Tell me . maiden dearest. 
who in this cool breast of mine 
have with your glances 
roused these wild ardours, 
will you not soften your heart? 
Will you live. nun -like . 
witho ut the sweetness of love . 
or may I come to you? 
To live without the sweetness of love 
is a biller lot I would not bear . 
Then come , my black-.:ycd one , 
come when the stars give their greeting . 
2. 
Again st 1he rocks the torrent . 
violently driven . dashes itself : 
he who docs not know how to sigh like this 
will learn through loving . 
3. 
0 women, women , 
what ecstasy they bring! 
But for women l"d long ago 
have become a monk! 
4. 
If only I , a humble maiden, 
could glow with the beauty of an evening sunstt! 
To please one. one alone , 
would be a fount or endless bliss! 
5. 
Die griine Hoplenrankc , 
Sic schlangclt au! dcr Erdc hin. -
Die jungc, schone Dime, 
So traurig ist ihr Sinn! -
Du hore, grune Ranke! 
Was hebst du dich nicht himmclwarts? 
Du hOrc, sch6nc Dime! 
Was ist so schwcr dcin Herz? -
Wic hObc sich die Ranke, 
Der kcinc Stiltzc Kraft vcrlciht? 
Wie wAre die Dime frOhlich, 
Wcnn ihr der Licbstc wcit' 
6. 
Ein klcincr. hiibschcr Vogel nahm den Flug 
Zurn Garten hin, da gab cs Obst gcnug . 
Wcnn ich cin hilbschcr, klciner Vogel wir', 
lch 1lumtc nicht, ich Ille so wic dcr . 
Lcimruten-Arglist lauert an dcm Ort; 
Der armc Vogel konntc nicht mehr fort . 
Wcnn ich cin hiibschcr. klcincr Vogel war', 
lch sAumtc doch, ich 1atc nicht wic dcr . 
Der Vogel kam in cine schonc Hand, 
Da tat c,ihm . dcm Gliicklichcn, nicht and . 
Wenn ich cin hilbschcr. klci ncr Vogel war· , 
lch siiumtc nicht, ich talc doch wic der . 
7. 
Wohl schOn bcwandl 
War cs vorche 
Mil mcinem Leben, 
Mit meiner Liebe; 
Durch cine Wand , 
Ja, durch zchn Wandc 
Erkanntc mich 
Des Frcundcs Sehc ; 
5. 
The green tendrils of the vine 
arc dtooping on the ground. 
The fair young maiden. 
how sadly she too droops! 
Say . ye green tendrils. 
why do you not stretch up to the sky? 
Say, fair maiden , 
why is your heart so heavy? 
How can the vines grow upwards 
withOft supports to lend them strength? 
How can the maid be joyful 
when her beloved ii far away? 
6. 
A pretty little bird took its flight 
into a garden full of fruit. 
Were I a pretty lit1lc bird 
I wouldn"t hesitate, I'd do the same . 
Lime •twigs' treachery lay in wait for him : 
the poor bird could not fly away . 
Were I a pretty lit1lc bird , 
I'd hesitate . I wouldn't do the same . 
The bird came into a fair hand: 
the lucky creature wanted nothing better . 
Were I a prett y little bird . 
I"d not hesitate. I"d do just the same . 
7. 
How happy once 
seemed to be 
my life, 
my love! 
Thr ough a wall -
yes, through ten walls -
my lover's gaze 
would reach me . 
Doch jctzo, wchc, 
Wenn ich dem Kallen 
Auch noch so dicht 
Vonn Auge stche , 
Es merkt's sein Auge, 
Sein Herze nicht. 
8. 
Wcnn so lind dein Auge mir 
Und so licblich schauct -
Jedc lctztc Trube nichct, 
Welche mich umgrauct. 
Dicser Liebe sch6ne Glut. 
La8 sic nicht vcrsticben! 
Nimmer wird, wie ich, so trcu 
Dich ein andrcr lieben . 
9 . 
Am Donaustrandc, da steht cin Haus, 
Da schaut cin rosigcs Mldchcn au s. 
Das MAdchcn, cs ist wohl gut gehegt. 
Zchn Riegel sind vor die T0rc gclcgt. 
Zchn ciscrnc Riegel - das ist cin Spall; 
Die sprcng· ich , als wircn sic nur von Glas . 
10. 
0 wic sanft die Qucllc sich 
Durch die Wiese windct; 
0 wic schon, wcnn Liebe sich 
Zu dcr Liebe findet ! 
11. 
Nein , cs ist nicht auszukommcn 
Mil den Leutcn; 
Alles wissen sic so giltig 
Auszudcuten . 
Bin ich hcitcr . he gen soil ich 
LoscTriebe ; 
Bin ich still, so hciBt's, ich ware 
Irr, aus Liebe . 
But now. alas, 
even if I stand 
right in front 
of his cold lace, 
his eyes and his heart 
arc closed to me . 
8. 
When your eyes rest on me 
so kindly and lovingly. 
every last trouble 
that besets me nccs . 
0 do not let the sweet glow 
of that Jove die down! 
No one will ever love you 
so trultas I. 
9. 
On the Danube ·s banks there stands a house 
from which a bonny maid looks out. 
The maid is very well guarded: 
ten holt~ protect her door . 
Ten iron hars - thaf ~ a juke! 
I'll break them down as ii they were but glass . 
10. 
0 how gently the stream 
winds through the me adow' 
0 how sweet when love 
finds an answering love! 
11. 
No , there is no bearing 
with these people ; 
they twist everything 
so spitefully . 
II I'm merry. then I'm haunted 
by loose thoughts ; 
if I'm quiet . they say 
I'm crazed with Jove . 
12. 
Schlosser auf! und machc Schlosser. 
Schlllsscr ohne Zahl! 
Denn die boscn Mauler will ich 
SchlicBcn allzumal. 
13. 
Vtigclcin durchrauscht die Luft, 
Sucht nach einem Aste ; 
Und das Herz, cin Herz begehrt 's, 
Woes sclig rastc . 
14. 
Sich, wic ist die Welle klar, 
Blick! der Mood hernicdcr! 
Die du meinc Liebe bist, 
Liebe du mich wicdcr . 
15. 
Nachtigall, sic singt so schOn, 
Wcnn die Sterne funkcln , -
Liebe mich , gclicb1cs Herz, 
Kussc mich im Dunkcln! 
16. 
Ein dunkclcr Schacht ist Liebe, 
Ein gar zu gcflhrlichcr Bronncn; 
Da ficl ich hincin, ich Armer, 
Kann wcdcr h6ren noch schn . 
Nur den ken an me inc Wonncn , 
Nur attihncn in mcinen Wch'n . 
17. 
Nicht wand le, mcin Licht, dort aullcn 
Im Flurbercich ! 
Die FiiBc wiirdcn dir , die zarten, 
Zu na6, zu wcich . 
All ilberstr6mt sind dort die Wege, 
Die Stcgc dir ; 
So iiberrcichlich trlntc dortcn 
DasAugcmir. 
18. 
Es bebet das Gcstrauchc; 
Gcstrcift hat es im Flugc 
Ein Vtigclcin . 
In glcichcr Art crbebct 
Die Scclc mir , crschiittcrt 
Von Liebe, Lust und Lcide, 
Gcdcnkt sic dcin . -
(Obtrsttzung : Georg Friedrich Daumer) 
12. 
Come, locksmith , and make me padlocks, 
padlocks without number! 
I'll close their malicious mouths 
once and for all! 
13. 
A little bird nics far and wide 
in quest of a branch; 
and a heart seeks another heart 
where it can rest in peace . 
14. 
Sec how clear arc the waves 
when the ,.oon shines down on them! 
You who arc my love, 
return my love! 
15. 
The nightingale sings so sweetly 
when the stars arc shining . 
Love me, beloved heart, 
embrace me in the darkne ss! 
16. 
Love is a dark pit, 
an all too dangerous well; 
woe is me, I fell in, and now 
can neither hear nor sec; 
I can but muse on my bliss, 
only bemoan my sorrows . 
17. 
Do not stray, dear love , 
in yonder flowery meadow ; 
it is 100 wet, too yielding, 
for your tender feet . 
All flooded arc the paths 
and tracks there , 
so profusely have my eyes 
there shed tears . 
18. 
The branches tremble ; 
a linlc bird 
has brushed them in his night. 
Disturbed in like fashion , 
my soul trembles 
with love , desire and grief 
when it thinks of you . 
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Friday, April 10 
April 11, 13, 14 
Sunday, April 12 
Wednesday, April 22 
Thursday, April 30 
UPCOMING EVENTS 
ALEA m Concert 
Theodore Antoniou, director 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m . 
Boston· University Opera Institute presents 
The Merry Wives of Windsor 
Huntington Theater 
8:00p.m . 
Boston University Chamber Orchestra 
Anthony di Bonaventura, piano soloist 
The Tsai Performance Center 
7:00p.m. 
Muir Quartet, Beethoven Cycle 
The Tsai Performance Center 
7:00 p.m. Lecture; 8:00 p.m. Concert 
Empire Brass Quintet 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
